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Dan izdavaèke djelatnosti HDKI
Povodom obiljeÞavanja Dana izdavaèke djelatnosti Hrvatskoga
društva kemijskih inÞenjera i tehnologa (HDKI), u petak, 10. pro-
sinca 2010. godine, odrÞana je sveèana sjednica urednièkih odbo-
ra èasopisa Kemija u industriji i Chemical and Biochemical Enginee-
ring Quarterly, Izdavaèkog savjeta i Meðunarodnog izdavaèkog
savjeta èasopisa Kemija u industriji.
Prof. dr. sc. Branko Tripalo, predsjednik HDKI pozdravio je prisut-
ne i predloÞio im dnevni red sjednice:
1. Izvještaj izdavaèke djelatnosti HDKI u 2010. godini
2. Rasprava
3. Razno
Za radno predsjedništvo predloÞeni su: dr. sc. Jasmina Raniloviæ,
dr. sc. Vjeroèka Vojvodiæ te prof. dr. sc. Branko Tripalo.
Dnevni red i radno predsjedništvo jednoglasno su prihvaæeni.
Nakon prihvaæenog dnevnog reda dr. sc. Danko Škare, glavni i
odgovorni urednik izdanja HDKI-a podnio je izvještaj o izda-
vaèkoj djelatnosti Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera i tehnolo-
ga (HDKI) u 2010. godini. Izdavaèka djelatnost HDKI podijeljena
je u dva segmenta: èasopisi (Kemija u industriji – KUI i Chemical
and Biochemical Engineering Quarterly – CABEQ) i edicije. U
izvještaju su istaknuti uspjesi oba èasopisa (redovito izlaÞenje, mo-
derniziranje èasopisa, akcije za poboljšanje financijskog stanja,
dostupnost na internetu i sl.), ali i problemi (vrlo teška financijska
situacija, nedovoljan broj radova iz industrije i dr.). Dr. Škare je
naglasio da se ulaÞu maksimalni napori kako bi se poboljšala fi-
nancijska situacija. Ove je godine istaknuo IRB, uz MZOŠ, kao
najveæeg pomagaèa Kemije u industriji te je takoðer spomenuo i
ostale manje tvrtke koje sponzoriraju èasopis s 4.000,00 kn go-
dišnje. Naglašen je podatak da je u ovoj godini MZOŠ pomogao
KUI i CABEQ s velikim zakašnjenjem te sa svotom koja je znaèajno
manja nego 2009. godine.
Nakon uvodnog predavanja prof. Tripalo je otvorio raspravu iz
koje izdvajamo nekoliko priloga.
Prof. dr. sc. M. Bošnjak istaknuo je nuÞnost aktivnijeg pristupa
problemu poticanja izdavaèke djelatnosti u podruèju tehnièkih
znanosti, osobito kemijskog inÞenjerstva i podcrtao zasluge Kemije
u industriji u promicanju i njegovanju hrvatske nomenklature i ter-
minologije.
Prof. dr. sc. V. Šunjiæ je napomenuo da æe se osobno zaloÞiti da se
prijedlog dr. Škare da diplomirani studenti PMF-a dobiju bes-
platnu pretplatu na èasopis “Kemija u industriji” odmah provede u
djelo. Posebno je naglasio da je izdavaèka djelatnost HDKI-a puno
intenzivnija u Hrvatskom društvu kemijskih inÞenjera i tehnologa
nego u Hrvatskom kemijskom društvu (HKD). Prijedlog HKD-a je
organiziranje pristupa meðunarodnom trÞištu, pisanjem i izdava-
njem knjiga na engleskom jeziku te plasiranjem monografija u ino-
zemstvo. Kao primjer istaknuo je svoju knjigu iz 70-ih godina, koja
je izdana u 4000 primjeraka i vrlo brzo rasprodana. Faktori utje-
caja (IF) hrvatskih èasopisa u prosjeku su niski (FTB napreduje,
CCA ipak nešto sporije). Meðunarodna prepoznatljivost hrvatskih
znanstvenih èasopisa po njegovom je mišljenju od presudne vaÞ-
nosti. Kao glavni problem meðunarodne neprepoznatljivosti istak-
nuo je autorski kolektiv tj. hrvatski èasopisi su zbog niskog IF-a
neprepoznatljivi od strane inozemnih autora, te stoga ne mogu
privuæi vrhunske znanstvenike. Na kraju izlaganja je zakljuèio da
je potrebno provesti što detaljniju analizu svih spomenutih nega-
tivnih parametara i provesti internacionalizaciju hrvatskog znan-
stvenog izdavaštva.
Sukladno prijedlogu prof. Šunjiæa, dr. Škare je naglasio da HDKI
veæ dulje vrijeme ima ideju izdavanja knjige prof. Periæa “Ke-
mijsko raèunanje” na engleskom jeziku.
Prof. Šunjiæ je potom spomenuo da je sa Springerom potpisao
ugovor za izdavanje svoje knjige, što za njega trenutaèno pred-
stavlja velik izazov. Springer je pri tome postavio vrlo visoke krite-
rije (tri recenzenta, izjave o vrijednosti djela, po èemu je djelo kva-
litetnije od drugih i dr.).
Prof. dr. sc. M. Kaštelan-Macan je naglasila da dobre knjige ne bi
trebalo objavljivati samo na engleskom veæ i na hrvatskom i na en-
gleskom jeziku.
Prof. dr. sc. I. Èatiæ je èestitao urednicima oba èasopisa što su ovu
godinu uspjeli “progurati” do kraja. Sredstva za izdavaèku djelat-
nost se ukupno smanjuju. Povjerenstvo za izdavaèku djelatnost je
došlo do samog predsjednika drÞave te je dogovoreno da bi po-
drška trebala ostati na 9,5 milijuna kuna kao i u prethodnoj godini,
no ipak je smanjena na 7,5 milijuna kuna (trenutaèno još i manje).
Zbog svega toga prof. Èatiæ je naglasio da je napore potrebno
usmjeriti na osiguranje sredstava za izdavanje èasopisa Kemija u
industriji i Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, dok
su knjige trenutaèno sporednije. Kako bi se izašlo iz ove krize, po-
trebno je pokrenuti cijelu hrvatsku znanost te ostvariti moguænost
napredovanja kroz tehnologijske projekte.
Prof. dr. sc. H. Vanèik je istaknuo dva aspekta izdavaštva na en-
gleskom jeziku:
1. vrhunski radovi kroz èasopise na engleskom jeziku,
2. (struène) knjige na engleskom jeziku.
Izdavanje na engleskom jeziku po njegovom mišljenju treba imati
èvrstu marketinšku i ekonomsku analizu tj. izdavanje takvih knjiga
imalo bi smisla samo ako je to “biznis”. Izrazito je vaÞan profit, uz
napomenu da se na svjetskom trÞištu vrlo teško prolazi. Istaknuo je
knjigu prof. dr. sc. Grdeniæa kao odlièan primjer knjige koja bi se,
nakon provedene marketinške i ekonomske analize, mogla preve-
sti na engleski jezik i plasirati na svjetsko trÞište.
Prof. Šunjiæ je kao zakljuèak naglasio da je njegov prijedlog i moti-
viran zaradom (potencijalnim prihodima), koju bi naša društva
mogla dobiti izdavanjem knjiga na engleskom. Kako bi se prijedlog
uspješno mogao ostvariti, napomenuo je nuÞnost pronalaska part-
nera i angaÞiranja što veæeg broja ljudi (akademika, znanstvenika,
profesora i dr.).
Nakon sveèane sjednice odrÞan je i prigodni domjenak za sve su-
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Izvještaj o izdavaèkoj djelatnosti HDKI
11. 12. 2009. – 10. 12. 2010. godine
1. Èasopis Kemija u industriji (KUI)
U okviru 59. volumena tijekom 2010. godine izašlo je 12 (dva-
naest) brojeva èasopisa (7–8 dvobroj), redovito i (još uvijek!) bez
kašnjenja. U njima je objavljeno 27 kategoriziranih radova (izvorni
znanstveni radovi, pregledi, struèni radovi, struèni prilozi, povijest
kemije i kemijskog inÞenjerstva) na 280 stranica (ukupno 696 stra-
nica + 124 nenumeriranih stranica).
2010.: Prosjeèno vrijeme od zaprimanja rada do izlaska rada iz
tiska iznosilo je za broj 1 (2 èlanka): 5 mjeseci, za broj 2 (2 èlanka):
7,5 mjeseci, za broj 3 (2 èlanka): 5,5 mjeseci, za broj 4 (3 èlanka):
3 mjeseca, za broj 5 (2 èlanka): 4,25 mjeseci, za broj 6 (2 èlanka):
5 mjeseci, za broj 7–8 (5 èlanaka): 4,4 mjeseci, za broj 9 (2 èlan-
ka): 11,5 mjeseci, za broj 10 (2 èlanka): 11,25 mjeseci, za broj 11
(2 èlanka): 5,25 mjeseci i za broj 12 (3 èlanka): 2,6 mjeseci.
1.1. 2010.: Ukupan broj autora objavljenih radova je 68 (otprilike
dva i pol autora po radu), s fakulteta (43 autora), instituta (12 auto-
ra), privrede (7 autora) i ostalo (6 autora).
1.2. U redakciju je u 2010. godini do danas prispjelo 30 radova (u
istom razdoblju prošle godine 26 radova) od kojih je 26 iz Hrvat-
ske, dva (2) iz Kosova, jedan (1) iz Malezije i jedan (1) iz Nje-
maèke.
Objavljeno je šest (6) radova, za tisak prihvaæeno 12 radova, odbi-
jen jedan (1) rad, odustao jedan (1) autor rada, a u redakcijskom
postupku je deset (10) radova.
1.3. U 2010. godini odrÞana su dva sastanka Urednièkog odbora.
Prvi je sastanak odrÞan 23. oÞujka 2010. Raspravljalo se o finan-
cijskom stanju KUI-a (proširenje suradnje), stanju radova 2010.
godine, dodjeli priznanja dugogodišnjim èlanovima za sudjelo-
vanje u UO-u KUI-a, moderniziranju internetskih stranica HDKI-a
te dodjeli priznanja za doprinos nomenklaturi i terminologiji.
Za dodjelu priznanja HDKI-a za dugogodišnji uspješan rad u
Urednièkom odboru KUI-a predloÞeni su sljedeæi èlanovi:
– mr. sc. Eduard Beer, dipl. inÞ. kemije,
– dr. sc. Ljerka Breèeviæ, dipl. inÞ. biotehnologije,
– prof. dr. sc. Srðan Novak, dipl. inÞ. biotehnologije.
Za dodjelu priznanja za doprinos nomenklaturi i terminologiji or-
ganske kemije predloÞen je prof. dr. sc. Vladimir Rapiæ, dipl. inÞ.
kemije.
Svi prijedlozi za dodjelu priznanja su prihvaæeni te su im priznanja
dodijeljena na redovitoj sveèanoj skupštini HDKI-a.
Drugi sastanak odrÞan je 6. prosinca 2010. Raspravljalo se o finan-
cijskom stanju KUI-a na kraju godine (traÞenje novih sufinancijera,
donacija), gotovim radovima u 2010. godini, planu objave radova
u 2011. godini, organizaciji predavanja o zaštiti okoliša (natjeèaj
CEMEX), mini-simpoziju (85 g. CCA-a, 60 g. KUI-a, 25 g. CA-
BEQ-a) i dodjeli priznanja dugogodišnjim èlanovima za sudjelo-
vanje u UO-u KUI-a te potencijalnoj suradnji sa znanstveno-
-obrazovnim programom HRT-a.
PredloÞena je i prihvaæena dodjela priznanja HDKI-a (u okviru
XXII. hrvatskog skupa kemièara i kemijskih inÞenjera 2011. godi-
ne) za dugogodišnji uspješan rad u Urednièkom odboru KUI-a za
sljedeæe èlanove:
– akademik Marin Hraste,
– prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, dipl. inÞ. kemije,
– prof. dr. sc. Zvonimir Janoviæ, dipl. inÞ. kemije.
2. Èasopis Chemical and Biochemical
Engineering Quarterly (CABEQ)
Tijekom 2010. godine izašla su èetiri broja 24. volumena èasopisa
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 24 (1–4) 2010 s
ukupno 56 objavljenih radova.
U redakciju je u 2010. godini do danas prispjelo 111 radova; 75 iz
kemijskog inÞenjerstva i 36 iz biokemijskog inÞenjerstva.
U 2010. godini od ukupno 111 pristiglih radova odbijeno je 55 ra-
dova (odbilo ih je uredništvo i recenzenti), 31 rad je u postupku
recenzije, 8 radova je poslano na usklaðenje i 6 radova je povu-
èeno.
Od ISI-ja smo dobili Impact Factor 0,387 za 2009. godinu.
Prema bazi podataka Web of Science, broj citiranih radova do
travnja 2010. iznosi 110.
U 2010. godini sastanak redakcije odrÞan je 16. travnja na TU
Graz, Austrija. Na spomenutom sastanku prihvaæen je prijedlog
prof. dr. sc. Ýelimira Kurtanjeka da se kao novi èlan Scientific
Board-a prihvati prof. Damir Brðanoviæ sa Sveuèilišta u Delftu, Ni-
zozemska. Poslovi redakcije s inozemnim i domaæim èlanovima
odrÞavaju se kontinuirano putem interneta.
NiÞe je dan grafièki prikaz iz kojeg se vidi eksponencijalni rast citi-
ranosti èasopisa u posljednjih 14 godina.
Citations in Each Year
Grafièki prikaz citiranosti radova (1996. – travanj 2010.)
3. Edicije
Tijekom 2008. godine zaprimljen je prijevod knjige:
Fanska nomenklatura II; prijevod IUPAC-ovog teksta Phane No-
menclature, Part II (prijevod: K. Majerski i T. Šumanovac Ramljak)
Za izdavanje spomenute knjige zatraÞena je pomoæ MZOŠ-a i Za-
klade HAZU. Od Zaklade HAZU 26. svibnja 2009. odobrena je
donacija u vrijednosti od 10.000,00 kn, a od MZOŠ-a 17. lipnja
2010. u vrijednosti od 1.387,00 kn. Tiskanje knjige planirano je za
2010. godinu, no zbog teške financijske situacije i vrlo niske finan-
cijske potpore MZOŠ-a na temelju natjeèaja za novèano podupi-
ranje izdavanja znanstvenih knjiga u 2009. godini (30. travnja
2009.) spomenuti naslov je otisnut u sklopu KUI–6/2010. Prijevod
je dostupan i u obliku separata.
Godine 2009. zaprimljen je IUPAC-ov prijevod:
Rjeènik fotokemijskih pojmova, III. izdanje, prijevod IUPAC-o-
vog teksta: Glossary of Terms used in Photochemistry 3rd Edition
(prijevod: N. Basariæ)
Prijevod je još uvijek u postupku recenziranja.
U planu je prijava na sve potencijalne natjeèaje za izdavanje knji-
ga (MZOŠ, Zaklada HAZU i dr.).
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Dana 24. lipnja 2010. godine zaprimljen je rukopis knjige akade-
mika Borisa Kamenara:
Sjeæanja jednog kemièara
Knjiga je prošla redakcijski postupak. Za izdavanje knjige zatraÞe-
na je i odobrena financijska potpora Plive (potpisivanje Ugovora u
tijeku). Na natjeèaj za znanstvene knjige MZOŠ-a prijavili smo se
19. studenog 2010., a na natjeèaj Zaklade HAZU 30. studenog
2010.
4. Financijsko stanje izdavaèke djelatnosti
Godine 2010. natjeèaj za financiranje izdavaèke djelatnosti
HDKI-a od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
(MZOŠ) raspisan je sa zakašnjenjem (1. travnja 2010.). Do 1.
srpnja 2010. izdavaèka djelatnost HDKI-a nije primila nikakvu
novèanu potporu MZOŠ-a!
Èasopis Kemija u industriji se u 2010. godini prijavio na sedam (7)
natjeèaja za potporu izdavaèkoj djelatnosti:
1. Natjeèaj Karlovaèke pivovare (26. 2. 2010.)
2. MZOŠ – èasopis KUI (28. 4. 2010.)
3. MZOŠ – èasopis CABEQ (28. 4. 2010)
4. Natjeèaj Zaklade Adris (21. 5. 2010.)
5. CEMEX (14. 6. 2010.)
6. MZOŠ – knjige (19. 11. 2010.)
7. HAZU (30. 11. 2010.)
Uz prijave na natjeèaje, provode se i druge akcije za poboljšanje
financijskog stanja èasopisa: obnavljaju se ugovori za sufinancira-
nje èasopisa KUI, traÞe se novi sponzori, objavljuju oglasi i pod-
sjeæaju duÞnici da uplate zaostalu pretplatu.
U 2010. godini provedene su i dodatne akcije za poboljšanje fi-
nancijskog stanja. Tako je pojedinim tvrtkama ponuðeno da im se
posveti jedan broj Kemije u industriji u cijelosti (tematski broj) –
objava struènih priloga djelatnika, priloga iz prakse, dostignuæa u
proizvodnji, laboratorijskim istraÞivanjima, plasmanu proizvoda,
pokoji oglas i dr. Kao tematski brojevi izašli su KUI–7–8/2010
(Agencija za lijekove i medicinske proizvode) te KUI–12/2010 (In-
stitut Ruðer Boškoviæ).
Zbog zakašnjele i znatno smanjene financijske potpore MZOŠ-a u
odnosu na prijašnje godine u KUI–2/2010 je objavljeno otvoreno
pismo ministru Fuchsu, gdje je izraÞena zabrinutost zbog stanja u
kojem se našao èasopis te istaknuta izrazita vrijednost KUI-a u pro-
micanju hrvatske nomenklature i terminologije.
U KUI–9/2010 objavljeno je i otvoreno pismo èlanovima HDKI-a i
HKD-a s molbom da pošalju pismo potpore daljnjem izlaÞenju
našeg èasopisa ministru znanosti obrazovanja i športa dr. Radova-
nu Fuchsu. U akciju potpore èasopisu ukljuèio se i èitav niz pojedi-
naca (akademika, profesora, doktora, inÞenjera …) kao i po-
druèna društva HDKI-a, na èemu im posebno zahvaljujemo.
Unatoè provoðenju niza akcija za poboljšanje financijskog stanja,
nismo sigurni da æemo 2010. godinu završiti pozitivno.
Na pomoæi u 2010. godini posebno zahvaljujemo:
1. dr. sc. Danici Ramljak, ravnateljici IRB-a – izravna financijska
pomoæ za tiskanje KUI–1/2010,
2. dr. sc. Mladenu Prošteniku, mr. sc. Ivanu Drpiæu i Generi d. d. –
izravna financijska pomoæ za tiskanje KUI–2/2010,
3. prof. dr. Ivanu Paviæu i Sveuèilištu u Splitu – izravna financijska
pomoæ za prijelom KUI–5/2010,
4. Zakladi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – financijska
pomoæ za izdavanje prijevoda Fanska nomenklatura II u sklopu
KUI–6/2010,
5. dr. Selveru Hodi s Fakulteta iz Prištine – Kosovo – izravna finan-
cijska pomoæ èasopisu.
Iskreno zahvaljujemo dr. Siniši Tomiæu, ravnatelju Agencije za li-
jekove i medicinske proizvode (HALMED), uz èiju je financijsku
potporu izašao tematski dvobroj KUI–7–8/2010 posveæen HAL-
MED-u. Zahvaljujemo Institutu Ruðer Boškoviæ i ravnateljici dr.
Ramljak uz èiju je financijsku pomoæ izašao tematski broj KUI-12/
2010 posveæen 60. godišnjici IRB-a.
Naravno, zahvaljujemo i svim sufinancijerima èasopisa: posebno
inÞ. Zvonimiru Habušu i tvrki Ant d. o. o. te INI, Plivi, Borovu-Gu-
mitrade d. o. o., Chromosu-Agro d. d., Diokiju d. d., Drager Safe-
ty-u d. o. o., Hrvatskom hidrografskom institutu te Visokoj školi za
sigurnost na radu s pravom javnosti.
5. Ostale aktivnosti
U 2010. godinu ušli smo s novim dizajnom naslovnice èasopisa
Kemija u industriji (autor Zdenko BlaÞekoviæ, dipl. inÞ. agronomi-
je, tajnik Izdavaèke djelatnosti HDKI-a) te s novim proširenim
Uputama autorima i Opremom rukopisa.
Internetske stranice Kemije u industriji i Chemical and Biochemical
Engineering Quarterly redovito se odrÞavaju. I dalje se unapreðuje
korištenje interneta i za CABEQ i za Kemiju u industriji. Od
poèetka 2004. godine objavljuju se radovi in extenso. Radovi ob-
javljeni u rubrici Iz naših knjiÞnica na internetu od poèetka se ob-
javljuju in extenso.
I CABEQ i KUI su u meðunarodnoj bazi elektronièkih èasopisa
DOAJ (Directory of Open Access Journals), što pridonosi promociji
tih èasopisa u meðunarodnoj znanstvenoj zajednici te u SCO-
PUS-u, najveæoj bazi podataka citata i saÞetaka znanstvene litera-
ture.
KUI je citiran u sljedeæim bazama podataka: SCOPUS, COM-
PENDEX te Chemical Abstracts.
CABEQ je citiran u: Current Contents (CC), Web of Science (WoS),
SCOPUS, Compendex i Chemical Abstracts (CA) te nizu drugih re-
levantnih baza podataka.
U tijeku su akcije kojima se Þeli osigurati veæi broj kvalitetnih rado-
va što ukljuèuje i apel na sve prisutne da se što više i osobno an-
gaÞiraju na pisanju radova. Jedna od takvih provedenih akcija bio
je i poziv upuæen sudionicima XXI. hrvatskog skupa kemièara i ke-
mijskih inÞenjera u Trogiru da pripreme i pošalju svoja izlaganja
(predavanja) za objavljivanje u èasopisu “Kemija u industriji”.
I ove je godine na VIII. susretu mladih kemijskih inÞenjera (SMLKI)
poslan poziv sudionicama da pripreme i pošalju svoja izlaganja
(predavanja) za objavljivanje u èasopisima KUI i CABEQ. Autori
najboljih postera na skupu SMLKI nagraðeni su i jednogodišnjom
pretplatom na èasopis Kemija u industriji.
U sklopu XXII. hrvatskog skupa kemièara i kemijskih inÞenjera, koji
æe se odrÞati 13. – 16. veljaèe 2011. godine u hotelu Panorama,
Zagreb, proslavit æemo 85 godina izlaÞenja èasopisa Croatica Che-
mica Acta, 60 godina izlaÞenja èasopisa Kemija u industriji i 25 go-
dina izlaÞenja èasopisa Chemical and Biochemical Engineering
Quarterly. Pod motom Skupa bit æe odrÞan mini-simpozij: “Stanje
i buduænost izdavanja èasopisa iz podruèja kemije, kemijskog
inÞenjerstva i srodnih znanosti”, gdje æe kratka predavanja odrÞati
ugledni hrvatski znanstvenici i urednici znanstvenih èasopisa.
6. Plan izdavaèke djelatnosti u 2011.
Tijekom 2011. godine planira se izdavanje 12 brojeva èasopisa
Kemija u industriji (60. volumen izlaÞenja) i èetiri (4) broja èasopisa
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (25. volumen
izlaÞenja).
U planu je prijava na natjeèaje za potporu izdavanja èasopisa i
knjiga (MZOŠ, Zaklada HAZU i dr.) te pribavljanje dodatnih finan-
cijskih sredstava za izdavanje knjiga:
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Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje
redovitog profesora:
Odlukom Senata Sveuèilišta u Splitu na sjednici odrÞanoj 18. si-
jeènja 2010. godine (Broj: 01-1-40/3b-2010.) potvrðuje se izbor
dr. sc. Mladena Miloša u znanstveno-nastavno zvanje redovitog
profesora (trajno zvanje) za znanstveno podruèje prirodnih znano-
sti, polje kemije, grana biokemija i medicinska kemija, u Zavodu
za biokemiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu. Izbor je
provelo Fakultetsko vijeæe toga fakulteta na sjednici odrÞanoj 24.
studenog 2009.
Odlukom Senata Sveuèilišta u Splitu na sjednici odrÞanoj 18. si-
jeènja 2010. godine (Broj: 01-1-40/3a-2010.) potvrðuje se izbor
dr. sc. Petra Krole u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profe-
sora (trajno zvanje) za znanstveno podruèje tehnièkih znanosti,
polje kemijsko inÞenjerstvo, grana analiza, sinteza i voðenje kemi-
jskih procesa, u Zavodu za anorgansku tehnologiju Kemijsko-
tehnološkog fakulteta u Splitu. Izbor je provelo Fakultetsko vijeæe
toga fakulteta na sjednici odrÞanoj 22. prosinca 2009.
Izbor u znanstveno-nastavno
zvanje izvanrednog profesora:
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 24. studenog 2009. godine izabrani su
dr. sc. Pero Dabiæ u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog
profesora za znanstveno podruèje tehnièkih znanosti, polje ke-
mijsko inÞenjerstvo, grana analiza, sinteza i voðenje kemijskih
procesa u Zavodu za anorgansku tehnologiju Kemijsko-tehno-
loškog fakulteta u Splitu,
dr. sc. Tea Bilušiæ u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog
profesora za znanstveno podruèje biotehnièkih znanosti, polje
prehrambena tehnologija, grana nutricionizam u Zavodu za
prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju Kemijsko-tehnološkog
fakulteta u Splitu.
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 22. prosinca 2009. godine
dr. sc. Marina Trgo izabire se u znanstveno-nastavno zvanje
izvanrednog profesora za znanstveno podruèje tehnièkih znano-
sti, polje kemijsko inÞenjerstvo, grana analiza, sinteza i voðenje
kemijskih procesa u Zavodu za inÞenjerstvo okoliša Kemijsko-
tehnološkog fakulteta u Splitu.
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta:
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 15. srpnja 2010.
dr. sc. Sandra Sviloviæ izabire se u znanstveno-nastavno zvanje
docenta za znanstveno podruèje tehnièkih znanosti, polje ke-
mijsko inÞenjerstvo, grana reakcijsko inÞenjerstvo u Zavodu za ke-
mijsko inÞenjerstvo Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.
Izbor u suradnièko zvanje višeg asistenta:
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 15. listopada 2009. godine
dr. sc. Sandra Sviloviæ izabire se u suradnièko zvanje višeg asi-
stenta, u znanstvenom podruèju tehnièkih znanosti, znanstveno
polje kemijsko inÞenjerstvo, grana reakcijsko inÞenjerstvo u Zavo-
du za kemijsko inÞenjerstvo Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu.
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 29. sijeènja 2010. godine izabrani su
dr. sc. Ivica BlaÞeviæ znanstveni novak u suradnièko zvanje višeg
asistenta u znanstvenom podruèju prirodnih znanosti, znanstveno
polje kemije, grana organska kemija, u Zavodu za organsku kemi-
ju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu,
dr. sc. Lea Kukoè Modun znanstvena novakinja u suradnièko
zvanje višeg asistenta u znanstvenom podruèju prirodnih znanosti,
znanstveno polje kemije, grana analitièka kemija, u Zavodu za
analitièku kemiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 28. rujna 2010. godine
dr. sc. Marija Akrap izabire se u suradnièko zvanje višeg asistenta,
u znanstvenom podruèju tehnièkih znanosti, znanstveno polje ke-
mijsko inÞenjerstvo, grana mehanièki, toplinski i separacijski pro-
cesi u Zavodu za kemijsko inÞenjerstvo Kemijsko-tehnološkog fa-
kulteta u Splitu.
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 25. studenoga 2010. godine
dr. sc. Mario Buzuk znanstveni novak na projektu “Cementni
kompoziti i stabilizacija štetnih otpada” 011-1252970-2254 izabi-
re se u suradnièko zvanje višeg asistenta u znanstvenom podruèju
prirodnih znanosti, znanstveno polje kemije, grana primijenjena
kemija, u Zavodu za kemiju okoliša Kemijsko-tehnološkog fakulte-
ta u Splitu.
Znanstveni novaci-asistenti
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 25. studenoga 2010. godine
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Sjeæanja jednog kemièara (B. Kamenar) – tisak se planira u veljaèi
2011.,
Rjeènik fotokemijskih pojmova, III. izdanje, prijevod IUPAC-
-ovog teksta: Glossary of Terms used in Photochemistry 3rd Edition
(prijevod: N. Basariæ).
Zakljuèno
PredlaÞem Upravnom odboru HDKI-a i èlanovima savjeta oba èa-
sopisa da se zaloÞe za angaÞman suradnika i svih èlanova Društva
u pribavljanju kvalitetnih radova za KUI i CABEQ te poboljšanje
financijske situacije razlièitim akcijama. I dalje nam je vrlo vaÞno
poveæanje broja pretplatnika, animiranjem na fakultetima uklju-
èujuæi znanstvene novake, asistente i studente, pomoæ u obliku
pridruÞenog èlanstva, suizdavaštva, oglasa i sl. Posebno molimo
kolege iz industrije da potièu mlaðe kolege na pisanje radova i
da im u tome pomognu.
Na kraju ponovno podsjeæam na sugestiju Upravnog odbora
HDKI-a upuæenu fakultetima na kojima se studira kemija, tehno-
logija i kemijsko inÞenjerstvo (FKIT, Kemijski odsjek – PMF) da sva-
kom diplomiranom studentu poklone jednogodišnju pretplatu na
èasopis Kemija u industriji, sluÞbeno glasilo Hrvatskoga društva ke-
mijskih inÞenjera (HDKI) i Hrvatskoga kemijskog društva (HKD).
Dr. sc. Danko Škare
Glavni i odgovorni urednik
izdanja HDKI
Perica Boškoviæ, dipl. inÞ. izabire se za znanstvenog novaka – su-
radnièko zvanje asistenta – na znanstveno-istraÞivaèkom projektu
011-0000000-3220 “Elektroliti u miješanim otapalima” u Zavodu
za fizikalnu kemiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.
Obavijesti o obranjenim doktoratima:
Pristupnik: mr. sc. Stanislava Taliæ
Naslov rada: Inhibicija acetilkolonesteraze i antioksidacijska svoj-
stva munike (Pinus heldreichii Christ.)
Datum obrane: 21. sijeènja 2010.
Mentor: dr. sc. Mladen Miloš, red. prof.
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
dr. sc. Mila Jukiæ, doc. Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu
dr. sc. Zora Piliæ, doc. Fakulteta prirodoslovno-matematièkih
i odgojnih znanosti u Mostaru
dr. sc. Mladen Miloš, red. prof. Kemijsko-tehnološkog fakulteta
u Splitu
SaÞetak
Predmet istraÞivanja ovoga rada bili su spojevi izolirani iz munike
(Pinus heldreichii Christ.), endemiène vrste Balkanskog i juÞnog di-
jela Apeninskog poluotoka. Buduæi je ova biljka slabo istraÞena,
svrha istraÞivanja bila je utvrditi antioksidacijska svojstva njenih
spojeva kao i inhibiciju na enzim acetilkolinesterazu, a u cilju
primjene istih u farmaceutske, prehrambene i sliène svrhe. IstraÞi-
vanja su provedena na eteriènim uljima, glikozidno vezanim hla-
pljivim spojevima i fenolnim spojevima munike.
Analiziran je kemijski sastav eteriènih ulja iz iglica i cvjetova mu-
nike te prinos i kemijski sastav ulja u ovisnosti o razvojnom stadiju
biljke i periodu sušenja. Sve analize provedene su vezanim susta-
vom plinska kromatografija – masena spektrometrija (GC-MS).
Antioksidacijski uèinak istraÞivanih spojeva utvrðen je primjenom
dviju metoda: metodom redukcije 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil
(DPPH) radikala i metodom Briggs-Rauscher (BR) oscilirajuæih
reakcija. Inhibicijski uèinak na enzim acetilkolinesterazu odreðen
je in vitro prema kolorimetrijskoj metodi po Ellmanu.
Prema kemijskom sastavu eterièno ulje munike pripada kemotipu
limonen. Glavni sastojci su: 1-limonen, -pinen, -pinen, mircen,
germakren D, trans-kariofilen, -humulen i 
-kadinen. Prinos i
kemijski sastav eteriènog ulja ovisi o godišnjem dobu, sadrÞaju
vode i o periodu sušenja. Glavne komponente glikozidno vezanih
hlapljivih spojeva su: vanilin, feniletil-alkohol i zingeron. U ukup-
nom sadrÞaju fenolnih spojeva najzastupljeniji su flavonoidi.
Ukupni fenoli su pokazali najjaèi, a eterièna ulja najslabiji antioksi-
dacijski i inhibicijski uèinak na acetilkolinesterazu. Izolirani polife-
nolni spojevi: flavonoidi, neflavonoidi i flavonoli pokazali su dobar
antioksidacijski uèinak, dok njihov inhibicijski uèinak na acetil-
kolinesterazu nije utvrðen ovom metodom. Dobiveni rezultati
upuæuju na moguæe postojanje sinergijskog uèinka izmeðu istraÞi-
vanih fenolnih spojeva.
Kljuène rijeèi: Acetilkolinesteraza, antioksidans, Pinus heldreichii
Christ., polifenoli, eterièno ulje
Pristupnik: Ivana Smoljko, dipl. inÞ.
Naslov rada: Elektrokemijska istraÞivanja materijala za Al/zrak
kemijske izvore struje i generiranje vodika
Datum obrane: 30. travnja 2010.
Mentor: dr. sc. Senka Gudiæ, izv. prof.
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
dr. sc. Maja Kliškiæ, red. prof. Kemijsko-tehnološkog fakulteta
u Splitu
dr. sc. Damir Hasenay, izv. prof. Prehrambeno-tehnološkog
fakulteta u Osijeku
dr. sc. Senka Gudiæ, izv. prof. Kemijsko-tehnološkog fakulteta
u Splitu
SaÞetak
U svrhu razvoja novih anodnih materijala za Al/zrak kemijske izvo-
re struje ispitivana su elektrokemijska svojstva superèistog alumini-
ja, aluminija tehnièke èistoæe te slitine aluminija tehnièke èistoæe s
In i/ili Sn kao legirnim komponentama (Al – 0,1 % In, Al – 0,2 % Sn
i Al – 0,1 % In – 0,2 % Sn) u 2 M NaCl otopini. Anodno i katodno
ponašanje navedenih materijala istraÞivano je primjenom po-
tenciodinamièke polarizacijske metode, galvanostatièke pulsne
metode, potenciostatièke pulsne metode i elektrokemijske impe-
dancijske spektroskopije. Dodatni podaci o ponašanju sustava do-
biveni su primjenom gravimetrijske i volumetrijske metode, a po-
vršina ispitivanih materijala promatrana je pomoæu svjetlosnog
mikroskopska te je fotografirana.
Ustanovljeno je poboljšanje elektrokemijske aktivnosti Al tehnièke
èistoæe, koje se ogleda u negativiranju potencijala otvorenog struj-
nog kruga i kritiènog potencijala te u znaèajnom smanjenju pasiv-
nog podruèja potencijala. Stupanj aktivacije ovisi o vrsti legirnog
elementa u slitini te se poveæava u nizu Al(5N)  Al(teh.) Al-In Al-
Sn  Al-In-Sn. Na potencijalu otvorenog strujnog kruga korozija
svih uzoraka popraæena je katodnom reakcijom izluèivanja vodi-
ka. Uoèeno je da In poveæava prenapon izluèivanja vodika, te na
taj naèin inhibira reakciju izluèivanja vodika na aluminiju, dok je
Sn u uvjetima ispitivanja katalizira.
Nadalje, ustanovljeno je da pri anodnoj polarizaciji Al i slitina Al
dolazi do istodobnog otapanja uzoraka i izraÞenog izluèivanja vo-
dika, èija brzina raste porastom anodne polarizacije, što je karak-
teristika negativnog diferencijalnog efekta (NDE). Super èisti Al i
Al(teh.) imaju pribliÞno sliène NDE vrijednosti, dok dodatak In
uzrokuje smanjenje, a dodatak Sn poveæava NDE vrijednost. Kod
svih uzoraka postiÞe se zadovoljavajuæa anodna djelotvornost,
osobito pri veæim anodnim gustoæama struje koje odgovaraju real-
nim uvjetima rada Al/zrak baterije.
Analiza rezultata katodne polarizacije Al i njegovih slitina omo-
guæila je definiranje podruèja potencijala u kojem oksidni sloj za-
drÞava svoja svojstva, kao i podruèje potencijala u kojem dolazi do
katodnog proboja oksidnog sloja te pojaèanog izluèivanja vodika.
Brzina izluèivanja vodika na svakom pojedinom uzorku je veæa od
teorijske vrijednosti, što je posljedica dodatnog izluèivanja vodika
u kemijskoj reakciji otapanja aluminija.
Takoðer, u radu je razmatrana reakcija izluèivanja vodika, koja se
odvija paralelno s reakcijom oksidacije aluminija, kao jedan od
naèina generiranja vodika. Napravljen je proraèun i analiza eko-
nomske opravdanosti uporabe ispitivanog aluminija tehnièke èi-
stoæe kao i njegovih binarnih slitina i ternarne slitine kao ekološki
prihvatljivog energetskog nositelja u tehnološkim modelima u
kojima je Al/zrak kemijski izvor struje sastavni dio, tj. u sustavima
za kogeneraciju vodika i elektriène energije.
Kljuène rijeèi: Aluminij, slitine aluminija, aktivacija, Al/zrak
baterija, vodik
Pristupnik: mr. sc. Anita Martinoviæ
Naslov rada: Razvoj spektrometrijskih i potenciometrijskih meto-
da odreðivanja tiola u laboratorijskim i realnim uzorcima
Datum obrane: 27. svibnja 2010.
Mentor: dr. sc. Njegomir Radiæ, red. prof.
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
dr. sc. Zoran Grubaè, izv. prof. Kemijsko-tehnološkog fakulteta
u Splitu
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dr. sc. Zora Piliæ, doc. Fakulteta prirodoslovno-matematièkih
i odgojnih znanosti u Mostaru
dr. sc. Njegomir Radiæ, red. prof. Kemijsko-tehnološkog
fakulteta u Splitu
SaÞetak
U ovom radu opisana je optimizacija i primjena pet novih metoda
odreðivanja tiola (L-cistein, CIS, N-acetil-L-cistein, NAC, D-peni-
cilamin, PEN, D-glutation, GLU) u farmaceutskim pripravcima.
Kod razvoja ovih metoda primijenjene su sljedeæe tehnike: poten-
ciometrija, spektrofotometrija u UV-VIS-podruèju, slijedna anali-
za injektiranjem (Sequential Injection Analysis, SIA) i atomska ap-
sorpcijska spektroskopija s elektrotoplinskom atomizacijom.
Primjenom jodid-ion-indikatorske elktrode optiomizirana je ki-
netièka potenciometrijska metoda odreðivanja tiola temeljem re-
akcije stvaranja teško topljivog taloga (RSAg) izmeðu tiola (RSH) i
iona Ag+. Pri odabranim optimalnim uvjetima ostvarena je linear-
nost u podruèju koncentracija od 1,0 · 10–5 do 1,0 · 10–3 mol L–1.
Eksperimentalno utvrðene granice dokazivanja za pojedine tiole
iznose: 5,0 · 10–6 mol L–1 za NAC, 5,5 · 10–6 mol L–1 za GLU, 5,6 ·
10–6 mol L–1 za PEN, te 8,9 · 10–6 mol L–1 za CIS.
Uz primjenu elektrokemijskog èlanka s komercijalnom jodid-ion
indikatorskom elektrodom razvijena je i optimizirana metoda
odreðivanja D-penicilamina i N-acetil-L-cisteina temeljem redok-
s-reakcije s jodatom uz prisutnost male kolièine joda. Ostvarena je
prihvatljiva linearnost izmeðu promjene potencijala,E, i negativ-
nog logaritma koncentracija odabranih tiola u podruèju od 1,0 ·
10–6 do 1,0 · 10–4 mol L–1. Pri odabranim optimalnim uvjetima ek-
sperimentalno su odreðene granice dokazivanja: 9,0 · 10–8 mol
L–1 za PEN i 1,0 · 10–7 mol L–1 za NAC.
Primjenom spektrofotometrijskog detektora optimizirana je ranije
studirana kinetièka metoda odreðivanja tiola i aksorbinske kiseline
(AK). Apsorbancija Fe(II)-fenantrolinskog kompleksa, koji nastaje u
reakciji s Fe(III)-fenantrolinskim kompleksom s tiolom ili AK, konti-
nuirano je mjerena pri valnoj duljini  = 510 nm. Neki tioli
odreðeni su uz katalitièki utjecaj Cu(II). Korišten je UV-VIS-spek-
trofotometar s protoènom kivetom volumena 50 L. Pri odabra-
nim optimalnim uvjetima ostvarena je linearna ovisnost apsorban-
cije o koncentracijama u podruèju od 4,0 · 10–6 do 4,0 · 10–5 mol
L–1 za AK i od 8,0 · 10–6 do 8,0 · 10–5 mol L–1 za tiole.
Osnovne prednosti sustava za slijednu analizu injektiranjem isko-
rištene su za razvoj spektrofotometrijeske metode temeljene na
nastajanju stabilnog kompleksa izmeðu penicilamina i iona Ni(II).
U postupku razvoja metode optimizirani su uvjeti nastajanja kom-
pleksa u protoku i odabrane osnovne odrednice protoènog susta-
va koje omoguæuju pouzdano odreðivanje PEN u koncentracij-
skom podruèju od 3,0 · 10–6 do 5,0 · 10–4 mol L–1. U sustav SIA
injektirani su sljedovi otopine Ni(II) (50,0 L) te potom uz protok
5,0 mL min–1 usmjereni prema detektoru s protoènom kivetom.
Apsorbancija je mjerena pri  = 270 nm. Optimizirane varijable
protoènog sustava omoguæavaju odreðivanje nanomolarnih ko-
lièina PEN (0,9 nmol) uz dinamiku mjerenja od 200 uzoraka u
vremenu od 60 minuta.
Atomska apsorpcijska spektrometrija primijenjena je za razvoj in-
direktne metode odreðivanja PEN temeljem reakcije nastajanja
kompleksa izmeðu odabranog tiola i iona Ag+. Višak iona Ag+ koji
nisu vezani u kompleks izdvojen je iz reakcijske otopine adsorp-
cijom na kation-izmjenjvaèku smolu Amberlite IR 120. Nakon
razrjeðenja reakcijske otopine u 0,2 % HNO3 mjerena je integrira-
na apsorbancija upotrebom atomskog apsorpcijskog spektrometra
s elektrotoplinskom atomizacijom. Ostvarena je linearna ovisnost
izmeðu integrirane apsorbancije i koncentracije PEN u podruèju
od 10,0 do 70,0 g mL–1. Ispitani su uvjeti nastajanja kompleksa i
vezanja iona Ag+ na Amberlite IR 120. Nadalje, optimiziran je
temperaturni slijed zagrijavanja grafitne kivete i odabrane opti-
malne koncentracije modifikatora matrice.
U postupku razvoja predloÞenih metoda ispitan je utjecaj mo-
guæih interferencija, te su ostvarene dobre analitièke iskoristivosti
pri odreðivanju odabranih tiola u komercijalno dostupnim farma-
ceutskim pripravcima.
Kljuène rijeèi: Tioli, potenciometrija, UV-VIS-spektrofotometrija,
atomska apsorpcijska spektrometrija s elektrotoplinskom atomiza-
cijom, slijedna analiza injektiranjem
Pristupnik: Marija Akrap, dipl. inÞ.
Naslov rada: Studij utjecaja miješanja na proces šarÞne kristaliza-
cije dinatrijevog tetraborat dekahidrata postupkom kontroliranog
hlaðenja
Datum obrane: 24. lipnja 2010.
Mentor: dr. sc. Nenad Kuzmaniæ, red. prof.
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
dr. sc. Ratimir Ýanetiæ, red. prof. Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu
dr. sc. Antun Glasnoviæ, red. prof. Fakulteta kemijskog inÞenjer-
stva i tehnologije u Zagrebu dr. sc. Nenad Kuzmaniæ, red. prof.
Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu
SaÞetak
U radu je ispitan utjecaj miješanja na proces šarÞne kristalizacije
dinatrijeva tetraborata dekahidrata postupkom kontroliranog hla-
ðenja. Eksperimenti su se izvodili u kristalizatoru laboratorijskog
mjerila u kojem se matièna otopina miješala uporabom dvaju
razlièitih tipova miješala: radijalnim turbinskim miješalom s èetiri
ravne lopatice (SBT-miješalo) i aksijalnim turbinskim miješalom s
èetiri ravne lopatice nagnute pod kutom od 45° (PTD-miješalo).
Detaljno je analiziran utjecaj tipa miješala, odnosno konvekcij-
skog toka koji razvijaju pojedini tipovi, utjecaj brzine vrtnje,
promjera i pozicije miješala na sve stupnjeve kristalizacijskog pro-
cesa. S obzirom na to da se kristalizacija provodila šarÞnim po-
stupkom uz kontrolirano hlaðenje, u radu je takoðer sagledavan i
utjecaj brzine hlaðenja matiène otopine na ispitivani proces.
Eksperimentalni rezultati ukazuju da naèin provedbe operacije
miješanja utjeèe na širinu metastabilne zone, odnosno kinetiku
nukleacije dinatrijeva tetraborata dekahidrata. Utvrðeno je da se
u ispitivanom sustavu nukleacija odvija heterogenim nukleaci-
jskim mehanizmom te da vrijednosti kinetièkih parametara kao i
brzine nukleacije bitno ovise o naèinu provedbe operacije mi-
ješanja. Ta ovisnost potvrðena je i pri odreðivanju brzine rasta kri-
stala. Rast kristala ispitivane soli tijekom procesa šarÞne kristaliza-
cije kontroliranim hlaðenjem odigrava se difuzijsko-integracijskim
mehanizmom.
Granulometrijske analize finalnog produkta ukazuju na pojavu
sekundarne nukleacije, kao i na razlièite stupnjeve aglomeracije
koji su posljedica hidrodinamièkih uvjeta u kristalizatoru. Navede-
na razmatranja upotpunjena su mikroskopskim analizama kako bi
se sagledao utjecaj miješanja i na oblik kristala. U radu je takoðer
odreðivan i utrošak snage miješanja te je praæena promjena tog
energetskog parametara s procesnim vremenom.
Kljuène rijeèi: ŠarÞna kristalizacija hlaðenjem, miješanje, utrošak
snage miješanja, dinatrijev tetraborat dekahidrat, nukleacija, rast
kristala, raspodjela velièina kristala
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